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なる。（第 3章 3）【表 6・7・8・9】


















































































































































































































  5）  SCAPIN775 の内容について，北場（2005），p57 によれば，
  ① 日本政府は都道府県・市町村機構を通じて，差別的・優遇的な取り扱いをせずに平等に，すべての生活
困窮者に対して十分な食料，衣料，住宅，医療保護を提供する単一の全国的行政機関を設けること，
























20） 雇児発 1111 第 3 号・社援発 1111 第 5 号・老発 1111 第 6 号「「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理
等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正について」 2016 年 11 月 11 日付。
21） 改正法 55 条の 2
22） 例えば，田村（2014），p213 以下参照。
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